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 This study aims at investigating psychological and situational factor influencing 
learning behavior in science subject  of junior secondary school(consisted of 2 behaviors : 
Mindful of science Learning behavior and seeking knowledge of Science behavior) . There are 
Three objectives in this study. First to examine the influence of situation factors. Secondly, to 
study the influence of Psychological factors. Finally, to find important predictors of learning 
behavior in science subject. Sample of this study  is the 400 students in schools under Bangkok 
Education Service Area Office 2. Based on the Interactionism Model as a conceptual framework. 
Three-Way Analysis of Variance, Hierarchical Multiple Regression were used to analyze the 
data. Research findings were as follows. 1) The student who have high sciencetific mind ,high 
commitment to education in field of science ,high self-efficiency and loved-reasoned oriented 
child rearing practice ,will have high mindful of science learning behavior 2) The student who 
have high commitment to education in science and high democratic class, will have high seeking 
knowledge of science behavior 3) The independent variables in the study 3 groups is social 
situational factors (loved-reasoned oriented child rearing practice, Democratic class and time for 
science studying), psychological traits(self efficiency, ego identity and sciencetific mind), and 
psychological states( attitude towards science and commitment to education in field of science) 
could predict  3.1) Mindful of science learning behavior   32.3  percent. The important predictor 
is loved-reasoned oriented child rearing practice, sciencetific mind and commitment to education 
in field of science  3.2) Seeking knowledge of science behavior 19.2 percent. The important 
predictor is democratic class, time for science studying, attitudes toward science and  
commitment to education in field of science  4)  Seeking knowledge of science behavior can 
predict  science achievement with 9.5 percent in total sample  and with the highest percentage of 
11.3 percent in  high economic status. 
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เรียนวิชาวิทยาศาสตรŤท่ีเกี่ยวขšองกับพฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ (ซึ่งประกอบดšวยพฤติกรรมยŠอย 2 
พฤติกรรม ไดšแกŠ พฤติกรรมต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ  และพฤติกรรมแสวงหาความรูšวิชาวิทยาศาสตรŤ ) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตšน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต2 กรุงเทพมหานคร  โดย
กลุŠมตัวอยŠางเปŨนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตšนจํานวน 400 คน ใชšรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธŤนิยมในการกําหนดตัว
แปรเชิงเหตุ และใชšสถิติวิเคราะหŤความแปรปรวนแบบสามทาง และวิเคราะหŤถดถอยพหุคูณแบบมีลําดับขั้น ผล
วิจัยพบวŠา 1) นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมต้ังใจเรียนมาก พบในกลุŠมนักเรียนท่ีมีจิตวิทยาศาสตรŤมาก นักเรียนท่ีมีความ
มุŠงมั่นในการศึกษาตŠอในสาขาวิทยาศาสตรŤมาก มีความเช่ืออํานาจในตนมาก หรือไดšรับการอบรมเล้ียงดูแบบรัก
สนับสนุนและใชšเหตุผลในครอบครัวมาก  2) นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสวงหาความรูšมากพบในกลุŠมนักเรียนท่ีมีความ
มุŠงมั่นในการศึกษาตŠอในสาขาวิทยาศาสตรŤมาก และมีบรรยากาศประชาธิปไตยในช้ันเรียนมาก  3) ตัวแปรท่ี
ทําการศึกษาไมŠสามาถทํานายพฤติกรรมต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤไดšรšอยละ 32.3 พฤติกรรมแสวงหาความรูš
วิทยาศาสตรŤไดšรšอยละ 19.2  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดšรšอยละ 9.5 
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ในดšานการส่ือสาร ในทางวิศวกรรมส่ิงกŠอสรšางตŠาง ๆ 











พัฒนาประเทศไทย (TDRI) กลับพบวŠา ผลการเรียน
ของนักเรียนซึ่งเปŨนตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษาท่ี
สําคัญ นักเรียนไทยกลับมีแนวโนšมท่ีลดลง โดยผล
การสอบวัดมาตรฐานภายในประเทศ (O-NET) ในปŘ 
พ.ศ. 2546 เด็กไทยสอบวิชาคณิตศาสตรŤ  และ
วิทยาศาสตรŤ ไดšคะแนนเฉล่ีย 33.99 และ 48.82 
ตามลําดับ  และในปŘ พ.ศ. 2553 คะแนนเฉล่ียท้ัง 2 
วิชา ลŠวงลงมาเหลือ 14.99 และ 30.9 ตามลําดับ 
นอกจากนี้จากการวัดขšอสอบมาตรฐานระหวŠาง
ประเทศไมŠวŠาจะเปŨน โครงการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ Program of International Student 
Assessment(PISA) และ Trends in International 
Mathematics and Science Study (TIMSS) ตŠางก็
มีแนวโนšมลดลง และอยูŠในระดับตํ่ากวŠาประเทศเพื่อน
บšานเกือบทุกประเทศ ไดšแกŠ  ไตšหวัน เกาหลีใตš 
สิงคโปรŤ  ฮŠองกง ญี่ปุśน และ มาเลเซีย เปŨนตšน  
ในขณะท่ีชŠวง เวลา 10 ปŘ ท่ีผŠ านมางบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มขึ้นเปŨน 2 เทŠา จากปŘ พ.ศ. 
2546 ท่ีมี งบไ มŠ ถึ ง  20,000 ลš านบาท เพิ่ ม เปŨ น 





เรียนวิทยาศาสตรŤเฉล่ียสัปดาหŤละ 6.5 ช่ัวโมง เกือบ
มากท่ีสุดในโลก (นšอยกวŠารัสเซียและกรีซ) แตŠคะแนน
วิทยาศาสตรŤกลับเกือบจะตํ่าท่ีสุด(มากกวŠา อาเจนติ
นŠา บราซิล และอินโดนีเซีย) (อัมมาร สยามวาลา, ดิล




2551  กํ าหนด โดยกระทรว ง ศึกษาธิ ก า ร  ซึ่ ง
สอดคลšองกับแนวการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี
สอง (2552-2561) มีวิสัยทัศนŤใหšคนไทยไดšเรียนรูš
ตลอดชีวิตอยŠางมีคุณภาพ โดยเนšน 3 ประเด็นหลัก
อันเปŨนเปŜาหมายในปŘพ.ศ.2561  ไดšแกŠ 1) การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูšของคนไทย  
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การส่ือสาร ในการคิด วิเคราะหŤ แกšปŦญหา คิดริเริ่ม
สรšางสรรคŤ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแกŠ
ประโยชนŤสŠวนรวม สามารถทํางานเปŨนกลุŠม ผูšเรียนใน
ทุกระดับประเภทการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 )  โดยเฉพาะ
อยŠางยิ่งในยุคปŦจจุบันที่เทคโนโลยี และส่ือตŠาง ๆ ไดšมี
การพัฒนาอยŠางรวดเร็ว  นักเรียนสามารถเขšาถึง













ทฤษฎีปฎิสัมพันธŤนิยม ( Interactionism Model) 
เปŨนกรอบแนวคิด ปŦจจัยเชิงเหตุไดšแกŠ ตัวแปรดšานจิต
ลักษณะเดิม (ไดšแกŠ ความเช่ืออํานาจในตน  จิต
วิทยาศาสตรŤ และเอกลักษณŤแหŠงอีโกš) ตัวแปรดšาน
สถานการณŤ  ( ไดšแกŠ  การอบรมเ ล้ียง ดูแบบรัก
สนับสนุนและใชšเหตุผล  บรรยากาศประชาธิปไตยใน




























 พฤติกรรมนี้มี ลักษณะใกลš เคียงกันกับ 
พฤติกรรมต้ังใจเรียน พฤติกรรมแสวงหาความรูš  
พฤติกรรมพัฒนาตนดšานการเรียน  พฤติกรรม
การศึกษาตŠอ พฤติกรรมการเรียน  พฤติกรรมไมŠ
หลบหนีเรียน  พฤติกรรมการสŠงการบšาน  พฤติกรรม
รักการอŠาน   ซึ่งมีผูšวิ จัยไดšใหšความหมายไวšดังนี้    
เชŠน  นิภา วงศŤสุรภินันทŤ (2548:4) ไดšกลŠาวถึง
คุณสมบัติของผูšใฝśรูšใฝśเรียน วŠาหมายถึง  คุณลักษณะ
ทางจิตใจท่ีแสดงถึงความปรารถนา  ความอยากรูš
อยากเห็น ความกระตือรือรšน  ความสนใจ ความ 
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ไปประยุกตŤ ใชš ในการพัฒนาตนเอง และดําเนิน
ชีวิตประจําวันไดš แบŠงออกเปŨน 7 ดšาน ไดšแกŠ  เห็น
คุณคŠาส่ิงตŠางๆ  อยากรูšอยากเห็น  ต้ังใจอยŠางมีสติ  
กลšาคิดริเริ่ม  เพียรพยายาม  ศึกษาคšนควšาดšวย




ต ล อ ด จ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ตŤ ใ ชš ส่ิ ง ท่ี เ รี ย น ม า ใ น
ชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มพูนความเขšาใจนั้นๆ เชŠนการ
ทําแบบฝřกหัดเพิ่ มเ ติม  การหาขšอมูลขŠาวสาร ท่ี




ทางอšอม เชŠน  อŠานหนังสือเพิ่มเติม ทําแบบฝřกหัด
จากหนังสืออื่นนอกเหนือจากท่ีครูกําหนด คšนควšา
ขšอมูลจากอินเตอรŤเนตเพื่อเสริมความรูšจากท่ีเรียนใน
ช้ันเรียน  ต้ังใจเรียน แสวงหาความรูš พัฒนาตนเองใหš
รอบรูš  กลšาซักถามเมื่อสงสัยหรือไมŠเขšาใจ และ
ประยุกตŤใชšในการเรียนหรือชีวิตประจําวัน เพื่อสรšาง
ประสบการณŤ หรือหาขšอสรุปท่ีตšองการ เปŨนตšน  โดย
แบŠงพฤติกรรมออกเปŨน 3 ประเภทตามชŠวงเวลา คือ 
พฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนกŠอนเรียนในหšองเรียน  ขณะ
เรียนในหšองเรียน และหลังเรียนในหšองเรียนหรือ 
พฤติกรรมแสวงหาความนอกเหนือจากใน ช้ันเรียน    
 ดั ง นั้ น  พฤ ติกรรมใฝś รูš ใ ฝś เ รี ยน วิช า
วิทยาศาสตรŤ หมายถึง การท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมใหš
ความสนใจ ต้ังใจเรียน มีการเตรียมตัวเพื่อท่ีจะเขšา
เรียน ทําการบšาน  และใหšความสนใจกับวิชาท่ี     
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งานวิจัยนี้จะขอแบŠงออกเปŨน 2 องคŤประกอบคือ    











ทํ า ง าน ต าม ท่ี ไ ดš รั บ ม อบ ห ม าย  แ ละ สŠ ง ต า ม
กําหนดเวลา ซึ่งวัดโดยแบบวัดมาตรประเมินคŠารวม 
ซึ่งผูšวิจัยไดšปรับปรุงมาจากแบบวัด พฤติกรรมต้ังใจ
เรียนของชวนชัย  เช้ือสาธุชน (2552) จํานวน 10 ขšอ 
ในลักษณะการประเมินรวมคŠามีมาตรวัด 6 ระดับ   
2) พฤติกรรมแสวงหาความรูšวิชาวิทยาศาสตรŤ 
หมายถึง การกระทําเกี่ยวกับการฟŦง การอŠาน การคิด 







ระดับ ของ ชวนชัย เช้ือสาธุชน จํานวน 12 ขšอ  
 สาเหตุของพฤติกรรมใฝśรูšใฝśเ รียนวิชา
วิทยาศาสตรŤ   สําหรับตัวแปร เ ชิงสาเห ตุของ
พฤ ติ ก ร ร ม ใฝś รูš ใ ฝś เ รี ยน วิ ช า วิ ท ย า ศ า สต รŤ ซึ่ ง
ประกอบดšวยพฤติกรรมยŠอย 2 ดšานไดšแกŠ พฤติกรรม
ต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ และพฤติกรรมแสวงหา
ความรูš วิ ชาวิ ทยาศาสตรŤนั้ น  ผูš วิ จั ยใชš รูปแบบ
ป ฏิ สั ม พั น ธŤ นิ ย ม  ( Interactionism Model) 
(Mangnusson; & Endler, 1976) เปŨนกรอบแนวคิด
ในการกําหนดตัวแปรเชิงเหตุของพฤติกรรมใฝśรูšใฝś
เรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ ประกอบดšวยตัวแปร 3 กลุŠม 
ไดšแกŠ ตัวแปรลักษณะสถานการณŤ 3 ตัวแปร ตัวแปร
จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร และจิตลักษณะตาม
สถานการณŤ 2 ตัวแปร  รวมเปŨน 8 ตัวแปร  
 ลักษณะสถานการณŤ กับพฤติกรรมใฝśรูš  















ทฤษฎีตšนไมšจริยธรรม ของดวงเดือน พันธุมนาวิน ซึ่ง
ใหšความสําคัญกับการอบรมเล้ียงดูเด็กและเยาวชนวŠา
มีสŠวนในการเสริมสรšางพฤติกรรมจริยธรรมในเด็ก
นักเรียน โดยไดšแบŠงการเล้ียงดูออกเปŨน 2 กลุŠม คือ 
การเล้ียงดูโดยรักสนับสนุน หมายถึง การท่ีผูšปกครอง 
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แสดงใหšเด็กทราบถึงความรัก ความหวังดี เชŠน อบรม
ใหšเปŨนคนดีเพื่อตัวเด็กเอง  ใกลšชิดสนิทสนมโดยใชš






จําเปŨนเทŠานั้น ไมŠใชšอารมณŤเปŨนใหญŠ  และตšองทํา
อยŠางสม่ําเสมอ ยึดการกระทําหรือเจตนาของเด็กเปŨน
หลักในการใหšรางวัล หรือลงโทษ  (ดวง เดือน     






ต้ังใจเรียนวิชาคณิตศาสตรŤมาก จิรวัฒนา มั่นยืน และ













ช้ันเรียน เปŨนตšน   
 จากการ ศึกษางานวิ จัยในอดีตพบวŠ า
บรรยากาศประชาธิปไตย หรือประสบการณŤ
ประชาธิปไตยมีความเกี่ยวขšองกับพฤติกรรมท่ี
นŠาสนใจตŠางๆเชŠน ชวนชัย เช้ือสาธุชน (2552) พบวŠา 
ประสบการณŤประชาธิปไตย มีความสัมพันธŤกับ
พฤติกรรมการเปŨนคนดี  เชŠนเดียวกับงานวิจัยของ 












นักเรียนมัธยมศึกษา ดังนั้นงานวิ จัยนี้ จึงคาดวŠา 
นักเรียนท่ีมีบรรยากาศประชาธิปไตยในช้ันเรียนมาก 
จะมีพฤติกรรมใฝśรูš ใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤมาก       
ไปดšวย 
 เวลาที่ใชšในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ  
หมายถึง จํานวนช่ัวโมงท่ีนักเรียนใชšในการเรียนในช้ัน
เรียน  ในการเรียนเสริมกวดวิชา  ในการทําการบšาน 
และอŠานทบทวนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรŤ ในแตŠละ
สัปดาหŤ จากงานวิจัยของ สําเริง บุญเรืองรัตนŤ และ
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 จิตลักษณะเดิม หมายถึง ลักษณะจิตใจ
ของบุคคลท่ีเกิดขึ้นและสะสมมาแตŠแรกเกิด ใน




ตน  เอกลักษณŤแหŠงอีโกš และจิตวิทยาศาสตรŤ   




ผลเสียตอบแทนแทน   
 จากงานวิจัยในอดีต พบวŠาตัวแปรความ
เช่ืออํานาจในตนมีอิทธิพลในทางบวกตŠอพฤติกรรม
อันพึงประสงคŤ  เชŠน พฤติกรรมต้ังใจเรียน พฤติกรรม
แสวงหาความรูš และพฤติกรรมพัฒนาตนใหšรอบรูš 
(ชวนชัย เช้ือสาธุชน , 2552) พฤติกรรมการเรียน
คณิตศาสตรŤท่ีดีในนักเรียนมัธยมปลาย (สุมิตรา เจิม
พันธŤ, 2545) พฤติกรรมไมŠหลบหนีเรียน (จิรวัฒนา 
มั่นยืน และ รุŠงทิพยŤ สมานรักษŤ, 2546) พฤติกรรมใฝś
รูšใฝśดี ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตšน (ดุจเดือน 
พันธุมนาวิน, 2550) เปŨนตšน งานวิจัยนี้จึงคาดวŠา 
นัก เรี ยน ท่ีมี ความ เ ช่ืออํ านาจใน ตนมาก จะมี
พฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤมากไปดšวย 















ผลงานวิจัยของ สุรพงษŤ ชูเดช (2534:141) ศึกษา
ความสัมพันธŤระหวŠางประสบการณŤในการเรียน
มหาวิทยาลัยกับจิตลักษณะท่ีสําคัญของนิสิตพบวŠา 
นิ สิ ต ท่ี มี ผ ล สั ม ฤ ทธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น สู ง  แ ล ะ มี
ประสบการณŤการทํากิจกรรมสูง มีเอกลักษณŤแหŠงอีโกš
มากกวŠา นิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ มี
ประสบการณŤการทํากิจกรรมนšอย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
คาดวŠ า  นัก เรียน ท่ี เอกลักษณŤแหŠ งอี โกš สูง  จะมี
พฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ มากไปดšวย 
 จิตวิทยาศาสตรŤ หมายถึง ลักษณะอุปนิสัย 
กระบวนการคิด ความเช่ือของนักเรียนซึ่ ง เปŨน
ลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่งสอดคลšองกับคุณลักษณะ
ท่ีดีของนักวิทยาศาสตรŤ ภายใตšพื้นฐานกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรŤ ไดšแกŠ ความมีเหตุมีผล เช่ือในความ
จริงท่ีพิสูจนŤไดš ความอดทนพยายาม ความมุŠงมั่น 
ความซื่อสัตยŤซื่อตรง การมีใจกวšางยอมรับฟŦงความ
คิดเห็นของผูšอื่น และ กลšาคิดกลšาทําในส่ิงท่ีทšาทาย  
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คาดวŠ า  นัก เรียน ท่ีมี จิตวิทยาศาสตรŤมาก จะมี
พฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ มากไปดšวย   
 จิ ต ลั ก ษ ณ ะ ต า ม ส ถ า น ก า ร ณŤ  กั บ
พฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ  




จิตลักษณะเดิม กับพฤติกรรมใฝś รูš ใฝś เรียนวิชา
วิทยาศาสตรŤ ไดšแกŠ เจตคติท่ีดีตŠอวิชาวิทยาศาสตรŤ  
และความมุŠงมั่นในการศึกษาตŠอสาขาวิทยาศาสตรŤ   
 เจตคติที่ดีตŠอวิชาวิทยาศาสตรŤ หมายถึง 
ความรูšสึกประทับใจ พึงพอใจ สนใจ และตšองการ








ประสงคŤหลายอยŠาง  เชŠน พฤติกรรมการเรียน
คณิตศาสตรŤท่ีดีในนักเรียนมัธยมปลาย (สุมิตรา เจิม
พันธŤ, 2545) พฤติกรรมรักการอŠาน (ศุภรางคŤ อิทุณหŤ
,2552)  พฤติกรรมไมŠหลบหนีเรียน (จิรวัฒนา มั่นยืน 
และ รุŠงทิพยŤ สมานรักษŤ, 2546)  พฤติกรรมใฝśรูšใฝśดี 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตšน (ดุจเดือน พันธุม












เตรียมตัว  วางแผน เจตนารมณŤท่ีจะศึกษาตŠอใน










ระดับอุดมศึกษา  ในขณะท่ีภิญญาพันธŤ รŠวมชาติ 
(2553) ไดšใชšตัวแปรความต้ังใจในการเรียนตŠอสาขา
วิทยาศาสตรŤบริสุทธิ์ มีผลตŠอพฤติกรรมตามบทบาท
ของนักเรียนวิทยาศาสตรŤ  ทําใหšงานวิจัยนี้จึงคาดวŠา 





 1. นักเรียนท่ีมีจิตวิทยาศาสตรŤสูง  ใชšเวลา
ในการเรียนวิทยาศาสตรŤมาก และมีความมุŠงมั่นท่ีจะ
ศึกษาตŠอในสาขาวิทยาศาสตรŤมาก จะมีพฤติกรรมใฝś
รูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤแตŠละดšานใน 2 ดšาน ไดšแกŠ 
(พฤติกรรมต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤและพฤติกรรม
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 3. ตัวแปรกลุŠมสถานการณŤ 3 ตัว (การ
อบรมเ ล้ียง ดูแบบรั กสนับสนุนและ ใชš เห ตุผล  
บรรยากาศประชาธิปไตยในช้ันเรียน และเวลาท่ีใชšใน
การเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ ) รŠวมกับ ตัวแปรจิต
ลักษณะตามสถานการณŤ 2 ตัว (เจตคติท่ีดีตŠอการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ  และความมุŠงมั่นในการศึกษา
ตŠอในสาขาวิทยาศาสตรŤ) และตัวแปรจิตเดิม 3 ตัว 
(ความเช่ืออํานาจในตน  เอกลักษณŤแหŠงอีโกš และจิต
วิทยาศาสตรŤ)  รวม 8 ตัวแปร รŠวมกันสามารถทํานาย
พฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤแตŠละดšานใน 











 ประชากรท่ีใชš ในการศึกษาครั้ งนี้ เปŨน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตšน ท่ีกําลังศึกษาอยูŠใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปŘการศึกษา 2555 ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  
 มีขั้นตอนการสุŠมกลุŠมตัวอยŠาง ดšวยวิธีการ
สุŠมแบบหลายขั้น (Multistage Sampling) กลุŠม
ตัวอยŠางท่ีใชšในงานวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตšนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    
รัชดา และโรงเรียนหอวัง จํานวน 400 คน   
 
เคร่ืองมือที่ใชšและคุณภาพเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือวัดตัวแปรมีท้ังหมด 10 ฉบับ เปŨน
แบบมาตราประเมินรวมคŠา สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น
อยูŠระหวŠาง .64 ถึง .87  
 สถิติท่ีใชšในการวิเคราะหŤขšอมูลไดšแกŠ  1) 
วิ ธี วิ เคราะหŤคŠ าความแปรปรวนสามทาง และ
ปฏิ สั มพั น ธŤ ท่ี มี นั ย สํ า คัญถู กทดสอบดš ว ยก าร












กัน อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตŠพบความแปรปรวน
ไปตามปฏิสัมพันธŤระหวŠางตัวแปรอิสระ ทีละ 2 ตัว  
ไดšแกŠ การมีจิตวิทยาศาสตรŤ และความมุŠงมั่นใน
การศึกษาตŠอในสาขาวิทยาศาสตรŤ ในกลุŠมรวม กลุŠม
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นักเรียนชาย และกลุŠมครอบครัว ท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจตํ่า พบความแปรปรวนตามตัวแปรอิสระที















พิจารณา 3 ตัวแปรไดšแกŠ การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน
และใชšเหตุผล บรรยากาศประชาธิปไตยในช้ันเรียน 















ปฏิสัมพันธŤ 3 ตัวแปรพรšอมกัน ในกลุŠมการศึกษาของ
ผูšปกครองตํ่า และพบความแปรปรวนแบบตัวแปร






ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา)   






ตน  เอกลักษณŤแหŠงอีโกš และจิตวิทยาศาสตรŤ) และ
ลําดับท่ี3 กลุŠมจิตลักษณะตามสถานการณŤ (เจตคติท่ี
ดีตŠอวิชาวิทยาศาสตรŤ และความมุŠงมั่นในการศึกษา
ตŠอในสาขาวิทยาศาสตรŤ) ตามลําดับ พบผลดังนี้ 
พฤติกรรมต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ  ผลปรากฏวŠา 
ชุดจิตลักษณะเดิมสามารถทํานายพฤติกรรมใฝśรูšใฝś
เรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ ไดšเพิ่มขึ้นจากตัวทํานายลําดับ
ท่ี 1 เคยทํานายไดšอยŠางมีนัยสําคัญ ในกลุŠมรวม และ
กลุŠมยŠอยทุกกลุŠม  โดยมีรšอยละการทํานายเพิ่มขึ้น
ระหวŠางรšอยละ 9.5 ถึงรšอยละ 14.9  มีตัวทํานายท่ี
สําคัญคือ  จิตวิทยาศาสตรŤ ในกลุŠมรวม และกลุŠมยŠอย
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ครอบครัวสูง เมื่อทําการควบคุมอิทธิพลตัวแปรลําดับ
ท่ี 1 และตัวแปรลําดับท่ี 2  ใหšคงท่ีผลปรากฏวŠา ชุด
จิต ลักษณะตามสถานการณŤ สามารถ ทําน าย
พฤติกรรมต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤเพิ่มขึ้นไดšอยŠาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีรšอยละการทํานายเพิ่มขึ้น
ระหวŠางรšอยละ 9  ถึงรšอยละ 14.1  มีตัวทํานายท่ี
สําคัญคือ ความมุŠงมั่นในการศึกษาตŠอในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรŤท้ังในกลุŠมรวม และกลุŠมยŠอยทุกกลุŠม  
พฤติกรรมแสวงหาความรูšวิชาวิทยาศาสตรŤพบวŠาชุด
จิต ลักษณะตามสถานการณŤ สามารถ ทําน าย
พฤติกรรมแสวงหาความรูšวิชาวิทยาศาสตรŤเพิ่มขึ้นไดš
อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกกลุŠม โดยมีรšอยละการ
ทํานายเพิ่มขึ้นระหวŠางรšอยละ 7.2  ถึงรšอยละ 16.2  
มีตัวทํานายท่ีสําคัญคือ ความมุŠงมั่นในการศึกษาตŠอใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรŤท้ังในกลุŠมรวม และกลุŠมยŠอย 5 
กลุŠม (ไดšแกŠ หญิง , ชาย, ระดับการศึกษาของ
ผูšปกครองตํ่า, ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํ่า 
และ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง) และเจต
คติท่ีดีตŠอวิชาวิทยาศาสตรŤ ในกลุŠมรวม และกลุŠมยŠอย 
4 กลุŠม (ไดšแกŠ หญิง, ระดับการศึกษาของผูšปกครอง
สูง, ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํ่า และฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง)   
 4. ผลของการทํานายใฝśรูš ใฝś เรียนวิชา
วิทยาศาสตรŤมีผลดังนี้   พฤติกรรมต้ังใจเรียนวิชา
วิทยาศาสตรŤไมŠสามารถทํานายผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรŤอยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในกลุŠม
ใดๆ พฤติกรรมแสวงหาความรูš วิชาวิทยาศาสตรŤ 
ส ามาร ถ ทํ าน ายผล สัมฤทธิ์ ใ น ก าร เ รี ยน วิ ช า
วิทยาศาสตรŤอยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในกลุŠม รวม 












นัก เรียน ท่ีจะมีพฤติกรรมแสวงหาความรูš วิ ชา
วิทยาศาสตรŤมากไดšนั้น เปŨนนักเรียนท่ีมีช้ันเรียนท่ีมี
บรรยากาศประชาธิปไตย มี เวลาในการเรียน









และขšอ สักถามของนั ก เรี ยน ทํา ใหšนัก เ รี ยนมี
พฤติกรรมแสวงหาความรูšวิชาวิทยาศาสตรŤไดšมากขึ้น 
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